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ABSTRAK
Karies (gigi berlubang) mengakibatkan kerusakan struktur gigi sehingga 
terbentuk plak. Kenyataannya banyak orang tua yang kurang memperhatikan atau 
bahkan  tidak  mengajarkan  tentang  perawatan  gigi  yang  benar  pada  anaknya. 
Ditunjukkan  bahwa  dari  10  orang  tua  yang  diwawancarai 8  orang  tua  tidak 
mengerti tentang cara mencegah terjadinya karies. Tujuan  penelitian ini adalah 
ingin  mengetahui  gambaran  tingkat  pengetahuan  orang  tua  tentang  terjadinya 
karies gigi pada anak.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasinya seluruh 
orang tua yang anaknya mengalami karies di SDN Mojo I  Surabaya sebesar 47 
orang. Pengambilan sampel dilakukan secara Probability sampling dengan teknik 
Simple Random  sampling.  Besar  sampel  40  responden.   Variabelnya  tingkat 
pengetahuan  orang  tua  tentang karies  gigi.  Pengumpulan  data  dengan 
menggunakan kuesioner.  Data dianalisis dengan statistik deskripif dalam bentuk 
persentase.
      Hasil dari penelitian didapatkan sebagian besar orang tua memiliki tingkat 
pengetahuan  pengetahuan  kurang  (52,2%),  sebagian  kecil  dari  responden 
memiliki pengetahuan baik (17,5%), dan sebagian kecil dari responden memiliki 
pengetahuan cukup sebesar (12%).
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat 
pengetahuan  orang  tua  sebagian  besar  berpengetahuan  kurang. Untuk  itu 
sebaiknya guru memberikan informasi tentang karies khususnya pada orang tua 
agar dapat berpartisipasi dalam meningkatkan dan mengoptimalkan kesehatan gigi 
pada anaknya.
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